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M<~•lt l'u Doutt ,· 1/r~•J 
""'' "~d cQ. n.,so. 
Dr,V..,Di><onlacontf:mfci.-Jtll 
lllopn>blftqtbotb..,..lallno 
dt""""'"'eJ'i>UtrtftiY•IIII~""""'h­
oi\Mtl<;m I<Wa the o•fnll• Iuman, 
Y<l 111 wW 11r ... lhf.t no nat ... 
..,~ ... Unlh&n1htoducaU..W 
t)'>tomlt prorlcla lor tlOdtlarbo.. 
TheoddhlonallmpouoollnntiJ' 
thrw:o.rtotl>o,..,..Wtofltehrlleal 
Ollf'tllltltsl.llotho.o.~tocl 
lonnl.loducatklnlnlhloJ'lUntry 
lorrtiOrOtlutaor.ollemttlr)'fJ'l'll• 
)Tcllotur .. Dr,Van Donn. He .a 
usuoruotlonca~lrlllllodo11htllo 
dlolteof....,tlnWnto!onfthopo.ll! 
ol dlsaftrdnatln&" 'lk> mlldl tJ>crwl· 
odp ..,"""'' "'"lhlnl or anotbor, 
o.nd n,...u tMllnt\u.noot •. -.._~ 
Of oli'«''ruU\Ittlnf""' ......... 
llon.oloyW,tnJOOIIOJlf(ldiiCe O 
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enotoo"Odo11hlhoabllu1tolhlnlt 
~;.·~~"".:!I•J~o··-::·: 
Ho~otootbl< .. lhbro;tull 
lhl""''h•r...-l•oloftluoloolodu· 
cotton In o~r lna\IIUUOru ol hl&her 
loornln1. The &tudy of loll<. rt'IO• 
\Ork: o.nd JtOm""'r .-111 clro our 
l"""'~tllf.munatoroltar 
lhlnlllnc. The vcunt"ot the 11011 
ond-olllOclllrtulliumJITbt 
otuditdln"TTI<Ru.d..,.O>·..,.you, 
s-klo'r." tl7 ~"""' o ....... o.nd 
Alan Rodeo IMO<mlllan, llJ 11'111<11 
oopoooo-ofthophfolb\Otlat 
thlniiiDI oncl onunoto UJI<osolool 
£n10 11'1llofo mlnJ.nota~~ Wr11of0 0: 
-cloyha~lolk-n. 
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tomplet*y atoppm.g aU pr1« n-. 
N'M'Mh~l-. An.Oe.ttt worl.c:n •nd Olhtr comumcrt 
ha•f ..... n oAvtd about II billion dolb.n o( living 
b.Ldf!et monty chac .. wid ottwn.Ur: h•·e 11on• IG 
thr food and rrnt po>r.cm;; n~ md.fll a u•inc ol 
tM'<' .flO() pu famil)' tir~« • tbc .. u bqan. 
Thit ,,..-;,., it nf •ita! lmpon11nce 10 Amniean 
.. -.~urncrs.ThtTc'•aJOOddcallolhedluJe that 
the OrA h-. 001 dispb.~·tU C110Uifh rn'forccm<nt 
:s;to~w':~i1-:::;u:;n~ ~~~~d~~~!:: 
nr•..,rthcl$, ;duailuAIIu.t illlbUon bas been au~, 
if 1101 .coppcl dtad ill lu cnch. h} the: Goo.·rm· 
IIK111 ... prit!loonlnipolit)·. No_lcackn ilthe fact 
U.U"If\ioC'QontrololfoodpricntGuld•lo!Mha•·rbftn 
a~t.i(',·cU .. ithout OP.o\ tubUUia 10 prO«<IIO''I and 
farnvn. • l ' • 
Gonmmtt wlllidieo, ll<l" in dan£"• ,of ddnt b)' 
C:ougrcs.o,uctlw: kinwinol allpriccrontrol.(;hactT 
&..lea, OPI\ head, e&timacc.- that withOIIt •ub$idiel 
a minimum pri«- rW of 10 pu cau on be cxportnl 
almo.t imrncdiatdy and !.hat it ... m M im~bk 
toraistthe~un:forpriccriiQonaUproduem 
onccrilelueforfedoofoods. 
C'm11umcr aub6id"IC!I arc pa.ymenu to fafl'Mn or 10 
produe6Jtdhclpthcmtidco•·c:ri<Xai'IJquccta"bc:-
t"ccnc011tllnd lixtdprica. WiLhomlubaidics,cithcr 
lar(':numbcnofdairyfarnlnllwould 1top producin11 
milk, or .. ·oukl lorn through a prier rix. With a 
...Witut.id).IOtnmthcriti~(Oftoffecd,pricOll 
an: kq>t M~bk and production Lrpc hi!h-
Sublidietan: Lhechc:!pmt'warofdoing the job of 
food prkc tontrol. Onlr about $800,000,000 in aub-
•id)•rnonryil rv:cdc:dtok«ppriusdo,·n. Upri«S 
WeonlrlOprrcan,IObilliondollars"·illbcaddcd 
to th<: GO\·cnunclll'W«>M of the war ne:<t year, That 
IObilliondollarloadwillhnctobcpaidlryallton. 
•umtQ e<'CflluaUy in taxa in addition 10 an 8 billion 
dolb.rtolt ollhinginc:rcascthat"'ould goltl'lli8htto 
thrprofiwn. • • • 
WhoinA~ .. ·an~&inBation?Notthcfarnxr 
'••ho mUM buy m the town. Not the worktr who 
ncclbstabkpric onbread,bullcr,mut,r~ 
and milk. Not the dependrn11 of our m(n in the 
anntd forte~ "'bo face destitution if prica p up. 
Wlio wantl inftltion~ The- fann bloc, repracntin& 
Of!:})' the ~·cry bi1 flii'TilinJ lnceretts, and the proca-
IORanddiMn"buton;"bo-thcchanecofcnormotn 
!>pmllath~ proli11 in a pniod of ri!Jing prica and "ho 
•t:J:not..usf'oedwiththc"~al"proliiiJUatante.:d 
them b)- JubU\Iia. Supv·profita for a few and the 
devil u.l<c the war, tm IO!dicr, tbc workc:r and the 
uoall fannerl 
What ill Congrca doing? Blinded 1ry part isan 
0 poli1ict, the Rrpublicans u a bloc arc united againat 
•uljlidielasparr.oflhcirpartilanltnlcg,·~<Jdatroy 
the Pll$idcnt'alllbi!U:ation pr0£no.m with an qc 10 
I !Hi dttcionl. In combination "'ilh poll·tu Dt-rrle). 
ttall and the IO<&Ikd farm bklc, a W]c majority of 
~c:nilllnt:dupapil'l!Ltwbaidia..cthill 
who opmcd oo Fridloy, Otmnkr 
l«:turs lor ILGWU oftkcn in t!w 
topolit ... diltrkt, qJiulmin: LIM ... m 
<llthitncw,•enturtill•dultfduc.-
uur uqlon. The ICIIA!i" n:apon.c ol tht lOG aLMii10n 
.. ·bo cronmcd the: roomr 111udio in tb&.,ILGWU 
luiklinr oa 1w9 lllk(csi\·c lit~ 11M1 -~ 
hu"f on awy" word utttrtd by Dr. Selia Pnbnan. 
Lhchlltitutc'lfinllct'IUI'I't,lllfiUtoU.\iultrlllld 
ti~lirl<*olthiaprojcct . 
In the judgment of th\J rcportu..,auditor:.pimu\at• 
U~g that dac:ribtt 0~. Pai!Tian'• tallai 
bpc. Hilaudimt:r, probably u matufe-tlib6r JIOUP 
u r:ould bt found anr"·hrrt in the cotii\tty, quidly 
dill'o•'CI'td in Dr. Perlman not on!r an acadm!id.n 
but a lcintilb.ting anal):,ot of J;fc-in-thc-maktn, 
and a keen student ulche ru'"'nt h~oric .:cnc. 
Morr'O\·tr, Dr. Perlman, who Mils from the omaU-
town MiU,at, ... ., able to Ji•·c hil bi(<it)' auditon 
110und and conciw: idea of fannn- ps)-cbolocY and 
fann~r action u tGnt~cd "ith or opp(.td to the 
poyehologyandattionpattcmo[ thcwagc-urning 
sroupsinthe ~.anaprr:~~lthat1tofutii\Oit 
.-alueiO.anylun·ey ofiOCi.aland «e>nontic forti!Sin 
America today. 
Ha.int: .ampltd " 'hilt tht Offic:cn' lmtitutc had 
to oiJcr laM " 'c:t:lr, we arc now ronliUcnc that our 
omc:trhootl in the New York di>trirt will 11ot fait in 
~IJ\ing en m~ to liscm to Proft;SoOI' SUinncr Slich-
tu, of Han·ard, and to Proii':I!Or Carter Goodrich, 
of Columbi&, aiMI Judgr W)UII>ki olthe Muuchu-
Kt~f~~=~ t~:~~::~;,~ :=~LGWU, 
headed b)- Vice l"rcsiUcnt Juliu, Horhman, we 1~ 
a bouquet for the line thou~ht of thi5 I.J;.stitutc and 
for the workmanlike WI)' it hu bo:cn comummatcU. 
Why N ot • 1hey ca!l it "lttd" mOnt')' in cur· 
bvtn• W•••T rent bu~ll\~ •·cm~cular. Br that 
ia meant chcapttialfund:toutof 
the faso; :tttumulatill( 0\'Cnhcd proliu that ~ 
· inwarindUMI'} andinci•·iliansooda 
artputt~asitkfnraftnthc .. -ar.Thoc 
poot-war f>QI-cgg& are meant for aafrguardin~ i9~·•· 
on'di,·idcndl,·hikbusi~ia"r«on•>cning"from 
wartopc:accscatu&,orfur"IIO"ingLhc:OOL:rd''ofncw· 
crcypa.ofentcrprisctoluitncwconsumrrnccdti'ifd 
demands after the world conflict is m·cr. 
We do nQt know how ~rut theK '·loUd" ft$Cn'£1 
which businct5 il urmarkin8 for pmt·,.·ar c~rgcn­
citsarc;doubtk:sa,thtyn-uhiutobillionaoldol-
ian. Noot\Cal'pcanto 6nd bultwith thitpractice, 
in faa, it is looked upon 11 1011nd bnoinr~~ policy 
and ncional pbnning. 
But what about "~d m.onc):· for wage carncn? 
Dayinandoutwean:r~indrdoftht"~larming" 
expansion of the purcha1iug po"·rr of the worhn 
e&l*d, 10 we arc told, by lncrtutd cami'np 
from Mraight and 0\'frtime PI)'· Comparilona be-. 
t"·a:nthcnationalirKo~ofthepasth•'O)'tanand 
the pre-war yean Ill' being tn)Utd out for 111 to 
wil~ 1B: ~~~~ ~:;n~-~~c ~~~y ~; ;~~~:~c~; L---,----'-=-=-- --=.,.---
gi<·cn · many ol l~cm the jittera. E•·m though the 
Howe ddcatcd wbsidia 1111: .. ·m, there is l'lill a 
~"-'in tlw: ~k It daiD'llllt·urul.n thadha .,_· 
.dcntwiU•·rtothcanti~ybill,if~db)'both. 
Then only two-thirds of Congre. could kill Jnl:llidict. 
•:•·en that two-thin!a illikclr, ho,·c-.·er. A 1torm 
of indignation from one end of thccountrytolhc 
other can itop this- wn:cking raid on 1hc American 
C:CUIIU~r'•iil•ingbudgct. hilthedutyofC'I'CI)' 
trade union in the land 10 inform without a mo-
n~c:R!'I tklay their rcpmcntati•·et in Congn:. in the 
vlrioul diacrkt:a chat thcf w·ant CONUmasul:llidia. 
andthatchcyarc,.,..tchin(thcirCongret~tnm'1 1·ott:~ 
on thildrd•i>·tiaruc and "0Uld hold them rcspoooi. 
blc.OOUidLhcycaLLOt:tbcdiiaatcrofinBationtodc-
l!'fflduponourland. 
--· •••ttt.rt. 
''Not 10 much to gh·e you know]. 
cdgcastoilimul.atcaruong)'ouan 
~lor.no...lnl'~;c . ... " 
l- v,..., r~rlrm H<l('hnun,' 
Lct'ltJin( to facu. In a \ajer to Vi<a Prc.idal 
WaDu~, NO\-rmbct 6, War Labw Bo.rd Ch.oit.u 
Da•ilwtotc: "lu tbemontlllflowbyandch.c8oar4 
continua to hold wa8s.Wth.c general kl·d of Scp-
tcmher l.S, . t942, .. ·cb«ornci~aalna:Jycon.tioo.• 
of the fan that wearrulingoncOOL:JmcntoiOUTIIOo 
ciet)' to do iu prt lo prolttt all Americans 11'001 
ra•·.~g~ of inht'?n, "bile, ~t the same timf, a oinul:or 
obli&:ation..ltu not bctn pbad upon !he ohouldcrs II( 
JOma of Lhe 01her wgmmta of thilll!lcicty." 
Chainnan Davil, " ·l10 i• 001 n::now,ntd u a labor 
protagonilt,..-un:krringtolhcfaathatDO!alltbt 
groupsinthegcncnl AmcriC'IontOtnmunityarcltll!.k-
ing equal sacrifica on the: home front. H~ "~ rt-
fcning to the inUi•put~blc faa that during. the: pall 
)'U.I'-0ctober, 19-12 IO October, 19-43- the price of 
fannu'J produ~lll hu ri:ocu 13 per cent, corpot•tioa 
pn)fiU h.:~.\·e gone up 13 rcr cmt, while payment for 
~~ tt:1~~;t:.:;c~~,:.1~!'%c~:nn~~.:t! 
c-.·mmucht ... 
It limplyisnottrueth~t thcrce:•i•U Jurh a thi:f 
u a racn-oir of billion.! of Uoll11n among "a~c am-
en that could atarr. orr a l<'riOIU inB:uion in roca-
=:fM~:u ~n:: ~-r~;l! ;;:, ~~c •:i~~i;: 
truth P that at IOtbr'• wag.-s, .. hat "Kh boal 
buying,tu.t~~andhighJi,·ingcOIU,thea•·cta~l» 
lory " 'ori:tt doel not ha.-~ rnough to support a faa- I 
ilroffourata'dec-r~:"a~i~.budsctlc•..,J. 
But labor, in all canUidnCM, is not, should noc be 
contentwithamcrelil·ing,·agcnow. lf b<uint:~~rnay 
thinklntcrmsol''xcd"mcmcy,olinsv.ringdi•i.dtnda 
afterthwar is 0>\'tr, WOI\;en ha•·c C'l'a')' reut~~~ilt 
tht .. ·orld lothinkintcrmsofa"uvins''w.a,~~:clltht 
curnnt hour while the dtmaNl for bbor it ltillllip 
and 01·crr.imc money it Mill in light. 
Labor, belidcs, muat chink of prcscn·ing a de«DD 
lc•·cl olliYi.ng for ~t·w·ar daya, when tht work· 
weckisboundtodropto40hoursinmo~ocindLDiriel 
and-.&bcrc...will be noo.;crtime; wbtn millions will be 
l•id off frOO\ wJr prodLICtion, to go b•.dr; to lower 
paidjoba. Worl:tnaln-ady'look fOI'\Oo-ardtoatul 
olat lcut2.Spcr (tntofwccltlrincomc:tftcrthe._ 
tn all indUMria now workins 48 houn • .. uk. 
If tm "Littk Sle.:l" formula kccp~w1p .10 br bc-
\owJI,ingi'C*Unow, where, indeed, w·illwc,bcaltcr 
tht war~ 
''ThcbeuincuhtrralcntrrUift. 
Arb' C•t•r mcnt at •· price within the rtd 
or norly C\"n)' fncome .. is a po-
mise tha~ • .hould chal~ OLe Jifu ~d r~rrd-­
ne. or the diKctO'"' ol New von·. lloe\\'CM rilunic:ipll 
entcrp""", ita Cmtcr of Music and Dnma, on Willi 
Strttt. • 
GIIO"'" 110 qllfttion that therE il 1'00111 in 
ourcityforluchach·ia...po<~culturaln:nter. 
The wonder of it if; that New York, n-putcdly the 
oountry'aO'IOitmlllia.ldty,hunot~d Jut"hanin­
.Utution bdtln't At any rate, the warmth with .. -hidl 
thilprojw of a cultural homo: fortht:luu "lJ rc-
~l'CdthroughouttheCrc:ataCity,:~~usun .. ·dl fot 
tllauca;a and pertnanmcc. lu telf-ainin~ powm 
an: N o:-ic!t;nt :u iu pro~nm;, bro;~d and aUuriJC· 
llleorganiudlabot-1)'\(1\·cmcnt-" ·ithnurullionia 
the•··~~lnlutl aupponofthiJcntc,rpri!IC. 
....... 
